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On the Elasticノ Behaviorof Pavement under Corner Load 
Sumio Nomachi 
Abstract 
ln solving the behavior of concrete pavements as structures， the present 
writer has had an idea that the analysis of thin plates on elastic foundation 
must be most ad句 uat己.
In order to define the above-mention吋 ideain this paper， assuming any con-
stants as those in th'l ex:periments performed by Profe唱 orSpangler and Professor 
Lightburn， he has obtained the numerical resultョforthe bending of plate whose 
four sides and corners are completely fre~， and has compared them with the 
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W=沈下， q=定数，
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m， J包=1，2， 3， 4，… 
pm(αJニ (m2十α，2)'十c'， 
R，"n = J:f:f(り)sinケ xsi託子yω ，
b7lu 




(7) 式中，A.，A'，る，B刑，B 'm" c;h l; 2，じ，t，は未知数で，それぞれ境界条件 (3)，(4)， 




この場合は， (7)式中m，n=l， 3， 5・H ・H ・.，となり境界条件(3)，(5)及び(G)をこれに適用
すれば，次の三方程式を得る。
;ヱ ηβr{(1-1J)'n2+(v-2)c14 /舟2}H，(1)An一一一 一一一一一一一一一一一 」三 品十8J7tc'1" (1)t 1 
γ 〔η2十β?っ2十CI4
ーワ訂_2a' '" Rrn{r3十(2-v)rαn'}-…li'"';ヲ弓び耳石子干Fγ' (8) 









m， r， n， S = 1， 3， 5，…・
(9) 
(10) 
打、/瓦戸平(i4r_. J _9 _.~. 9r"1 1)_， '¥ _ 9_. an2 i 、













でよ=J-;~ω瓦，'+C' 刊の， マペI~=J+-Iω配石T4tsm2)， ，~ -'". - "1"恥}、i 臼
zr)=Ji-(ほ干J 土 α$2)， J:fトル記長示377
向，H，拙 (1ヲ，/m(l)は，H，(1)， /，(1)中のγhγ'"αn，C， nをγ制， γ，J，βm，C， mにおき換え，
Hr(1) ，はH8(1)，中のγ8，γ〆， Cをや， γr，がにおき換えたものである。
b，中心線x=α/2に関して対称的，yニb/2に関して斜対称的な場合
この場合は， (7)式中m=l，3， 5，………， nニ2，4， 6，………となり，境界条件 (3)，(5)及
び(めを適用した結果は，次の三方程式となる。
8ヱ勿βr{(1-v)2n2+Cv-2)c14fβ2}H，(1)An一一一←ー ←ー←ー;:，nn l~;~ I ~~V ! f-Tr J 81，十8v7tc'/(1)ふ3 -; (が十βTつ2+C"
=2附2-!f~ '2;_ß，~}竺士佐~!')_型どl_
b会 γ が{(r2十αnつ2十C'} (13) 
4 b' ~ mαg{(1-v)2m2+(v-2)c'/ハ:;}H由 (2)8前一一一--"-;，-'2;一一一一一一一一一一一一一一一一一よー -As十8V7tC'2Iが2)S2a' -; (m2十αl)2十c生
16(2-v)vc14β 1;2 ニ 2vπvRη日{s'十(2-v)sβm2}十一一一一一一一__j~!!.!!_'::J__~_._ ")"，" 2 一一一一一一一一， (14) βJ十Cl4 --.-uVIL ~n4{(s2十β2m)'十c"
rsRr. 1 ~ SH.(1)' A 1 ""， rHr 2 ， -~. '2;'2;←一一二とー十一一一τ-'2;-~As 十一一一ーヱー-17一βrb T s π2pr(αg) 山内 s αJ 2vcJ2 γ μγ
自(1)'
= 47tC2S2k， 一一一一一“;-.v(じヰ五7 ・ (15) 上式中
n勾戸手(山C印十γmsn/'く1一町一坦4hlsinh7山一∞Sh7t"lm-COS7t"l〆 L~ 同 ι c l ' J 
ギ客FW2叫ぷ(1引一叫叫sin7tγパ， !8C'-) .J 
7 (~) _ _{立盟三+ "1m'βm2(1 ーすり}~坦h7t也士 {"Im'C'2 て γ!!}，f}，!!~~立二。上空i:n主也L
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均十c4 --.- b< -; 7t4{r2十αn")"十c4}
4 b3ヱmαs{(l-1JYm+(v-2)c</ (υ1ペ'Hm(l)β隅一一一 一一一一一 ー 一一一一c>.s 十8v7te'21m(1)1，; 3 7t a3 -; (m2十αsつ3十c4
ニ 2vπ2~__!_与s{s3+(2-v)sβm2 }
s π雫 S2干戸'm2)"三Fc''t









この場合は， (7)式中m，n，ニ2，4， 6，……ーでJbるから，境界条件。)， (5)及び(G)より次
の三方程式を得る。
H，(2)九一ιhM弓市型盟'LBr+8珂叫九
十 16v(企今'a"1，;'=2げ~~ ~~但笠二世虻L ， (2J) 
n 十c' ~ -_ - b'-;: π'{(r2十α泊り2十c'}
H叫叫-;75-子他但弓宅持主位三LAs'+81J7tC'2 
十 16v_C:土PK;主主t;，ニ 2lρげy

































m， r， .，1 Sニ2.4. 6・





E=3. 750. 000#/in2， a=bニ122， hニ 6"，
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=2町内 Rsn{竺ゼ2二旦2SJl2}ー， ( i ) 
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J:J: sst; dxdy = J1豆苦L1:;dz十J1堅苦斗二dy
=J1歩十(2-りょら]:dL.
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仇(3) ニ iど'l!z.~:土_(_1_=--~並立旦}sinhn'Yn+ {c2γ伺，-(1二v)a.，;γ，'}sinnγJ
coshnγn十cosnγJ
(26) H，(3) = _j_C'2'Ym/ +.<:壬竺2ßm2'Yv並1旦里町間+JC"Y，，~-:-Cl二己ßm2ry_"，;_恒当弘乙
coshnγ拙十cosnγ














川一一万一(1) Ln =2阿'~ _R_，~n{ぐi:_(2-~γ'2_1'_tt
2 }
れ九 n'lI九(l){(y'十η2)'+C4} • 
6. 72 
或いは， ~，= 1:証正ー とすれば
Ln4V1 ，，- 一一一一土 下r
刈 7t n，v五ヰ示 (cosh向けcosπγ，/)H，(')，
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-81J7tC'Sl(Un(O) + Un(1)十U，(2)十……・・・). 
U渦くの=lzl一部踊J.， 
UVll，む s
U，， (2) ニ一言一-_.ーヱφ"S1~φ8182J82， 
OV7tc' 81 83 
( v) 
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3 1 0.036652 ! -0.00引20: O. 002031 1 -O. 0005571 0.0001691 -0， 000044 ! 0.000014 
:i;;:1;;;:;!こ:;:1:;:fi::;1:::[二::;:
9!i 0.001472 0，001960 一仏ωO∞O022'1 仏ωO∞O叩O∞仰O句判i一0.00∞O即024刈1 ω0∞0O即1 一ω0∞OO∞0
;』じU川[1;i日1;:;?i; l 一j;i」4ぷA主;i=己弘J;iιjil日21jiι1r日日i」瓦迎迎迫:己記以記;d玩t:出山ロ出山;:芯山出Z日;l1i 出ιヰ日: 
(150) 
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第 2 表 (つづき〕
(7ア一一「一一一←タア一丁一一一てあ ~Un(i) 
一一旦一一 Un 一旦一一__i__ .i一一一一ーし一
一0.0000271 0.000008 i -0.000001! O. 103571 l'
-0.0000051 0.000001 i 0.0000001 0.0331411 I 
0.000…山川!日0川口1問 ! 
0.1'000001 ' O. 000000 ' O. 000000 O. 005494 
0・00000110.00000ol 0・0000001 0・003282'
0.0000001 0.000000 I 0.000000' 0.002193 




l' O. 00015321 -0. 000047引 0.00001391--0.0000041 I 0.00000121 -0. 0000003， 0.0001164 
3 O. 0004881 1 O. 00003041 0.00000601 O. 0000003 i o. 00000021 O. 0000000 ' 0.0005244 
5'， 0.0附判。附ラ27iMOOO叫 ωODOOMMOOo叫 ω附叫印刷7
7 0.00041241 0.0000512， 0.00000521 0.0000006 i 0.0000001 I 0.0000000 0.000469日
9 0.0003460 i 0.0000463 i 0.00000481 0.00000061， 0.0000001 1 0.0000000， 0.0003978 
1 0.0002附 |ω00附 21 0.0000叫ふ00000071ω0000011 o. 00000叫 0.0003400
13 i 0.0002490 i 0.0000347 i 0.00000391 0.0000006 i 0.00000001 0.0000000 0.0002882 
15 I 0.0002037
1





c41; 1 = 0.0288564 ( 2~.) 
これより得ぺきと1の値を，上記Aηとど1左の関係式に代入すれば，任











5 I 0.0001906 
7 1 D.0003110 
9 1， 0.0003027 
1 I 0.0002767 
13 1 0.0002423 
1ラI 0.0002031 
4 "，m{(1-v)"n2十(/.ノ-2)c'/ y2}Br+8JJ7tC' J.，(1)t. =2JJ7t丹 R，.n{r
3+(2-v)rn2}ハ.H，(l)An - '-:-~ー←一一一一一 ，. 8μ 1" 1;2  2 一一ー 一一一一一(1'十sつ2十C41a7π{(r2+nつ2十cつ'〉
H怖明る__i__~_一世11rr士(と2泣/S2} A， 十 8問c2I，パ。 _)_6(~竺内刈一
7t -; (m2十$2)"十c' “ m'十c"
(151) 
744 能町純雄
=2V712L Rm立五里二竺片手， (vii) 
";' 7l4{(m2十S2)2+C4}






f:J:(b 勾)ili1l;dydy=j乍主(b-2ylJ::dτ+2fIi1;了11叶 rT些(b-2y)I::dYi，LCly \~ -.J" y=o-'" -J oL-~Jy=;.""' J oL Clx'~ '~""J"，=;~J I 






f:l吋+ 吋]円ルーl 一一一"'~ -t-V-c，--"'- 1 ao，= oLδ~ 2 OX2 Jy=O--
[ 長 Cb 一」吻刈2勾船yρ)
f:f:Cb一勾)i1i1;耐の=0. 
1 上式に基本微分方程式dAC=-b7f(zy〉-R-Cを代入すれば
f:f:Cbー か(-b-f(xy) -{ i; )dXdY =0 (ix) 
これが， Cviii)に代わる他の条件式である。上式にどの原式を当てはめて計算すれば，次の公
式を得る。
-Nzpzzj弘一一ヱ Hn(3)ん ¥汁ヱ 2旦位二丘一
Kb宇品n mn71'立 n ，ザnu，λ吟itth斗 cら 叫，γもm(，ん怜C"j
'" H，帥 (3)'Bm' ， '" 8c4vi; 2ι(叫す一一一一 Llm二二一十三Zπ4mβJ、/βぷ十cl4. n 
ー 7lC' 7tC' 




H"，/8)1 =__lピ包士(1-並立ど71n/~竺主弘士(と監と二王とv)β制2'}'m}siU7tγ〆 (29) 
cosh7tγ削一一COS7tγ陥 F
m=l， 3， 5， ・・ー....， n=2， 4， 6， ・
(28)式I'f，l-1，(3)， 1，(3)は公式(26)に示す通りである。
次に条件式(vi)， (vii)を次の如く書き換える。






φ問料 4 l'竺ffdrf:±fy?2)cy}，φ(2)=_i_ ms{C1ゴ主ゼゴ工rEf/S2
7t {(r。十nつ2十c4}lfι仲 間 7t {(m2十S2)2十c勺H
J，(1) =_8μ7tC2In (2) 
(1)一一
μ H，(1) ， I7(2〕-s-c?fηどl-2pιln(Z_三v)- H川





























UJJdZ)=-2Jーでヱーφ削 (2)1.(1) • 
δl17tc' • 
U "m(2)=寸ふ7 訪問(2)玄φ，.(1)J/2) • 
uv，ι". r 
U"川J弘m(伊…2






V，，' ( 2 )=~ニヱφ，.，， (1 )ヱφ.，ム∞，
"'W γs 
V12h〉=jニヱ<1'>"'1>・(1)玄φnn(!l)ヱφ "2S1.・・・ヱφ州」∞Lriρ(作2







.qV s r 
_s 
vffm(gs-1〉=一千--L(Tnηρ〉玄φ:rlU(1)三φ S2n(2)......LφS/ri_1(2) L.i(l) • 










ーω 田341 0.004叫 0.0側 43;ω0731010.0053叫 0似叫
0.018981' 0.0439721 0.033567 0.0233471 0.016574' 0.012193' 
0・010651， 0・02990710・03162510・02672410・02127ヨ o・Oi6805i
0.004969， 0.0170801 0.023048: 0.0233441 0.021043
' 
0.0180841 
0.0025861 0.0仰96010.015710: 0.0182731 0.018362' 0.0171261 
0.0014901ω 附判 0.01附 810.0137371 0.015悩仏0150981
0.0009301 0.003986! 0.0074181 0.0102421 0.012024 0.012630! 
叩 06161 0.002715[ω52841 0.0076851叩 0507， 0.01附!
747 






















第 6 表 φ8，.，(2) の値
sげ 1= 1 ! 1'1=4 1 nt:-5T1'I=7 1 1'1=9 1'1=11 I 1'1 = 13 I間 二 15
7円高|一口元日函4弓戸心不~179 1~ 009990 i …~;~;-I可玩
4 卜ー 0.00030810.03213110.037711j 0.0302801 0.0227301 0.0171111 0.013145 10.010331 
6 I 0.000州 0.016160!0.026273: 0.0269211 0.023621 0.0196461 0.016117 1 0.013249 
8 1 o. 0002781 0・附13!0・016617l0・02040910・020564;0.0188521 0・016回7 I 0.014423 
1010・000164i0.0047741日 1057710.0147061 0.0165191 

























































2|0.093821;-0.0248481 0.001 1251-0.00028ヲ O.000014 -0. 0000031 O. 000001 
3 0.0162341 0.001805， 0.000374:-0.000063 0.000007 -0.0000011 0.000000 
6 1 0.00明引 0.002170i0.000327J-0.00∞46 0.0∞007ー 0.0000011 0.000000 
8 0.0020931 o. 0018051 O. 000292 !-0・000038:0.000006 -0.000001 i 0.000000 
101 0.0010731 0.0012781 0.000253'-0.000032 0.000005 -0.0000011 0.000000， 
12! 0.000621 i 0.000961 i 0.000217 -0.0000比日0000ラ-0.000001 1 0.000000 i 
14 I 0.0003911 0.000757i 0.0001邸 -0.00002210.000004ーO.000001 I O. 000000 I 













U，" く0) (1) く3) UJ (4) UJ (5) UJ (6〉 叫的 |?珂 U~" U，" 
0.096675 
一一一一
0.099761 -0.0:15148 0.001100 -0.000050 0.000013 -0.000001 
3 0.026944 0.003754 -0.000709 0.000060 -0.000013 0.000001 0.030037 
5 0.007106 0.003雪25 -0.000622 0.000059 -0.000014 0.000001 0.010355 
7 0.002755 0.002680 -0.000338 0.000058 -0.000011 0.000001 0.005145 
9 0.001337 0.001900 -0.000177 0.0000481 -0.000008 0.000001 0.003101 
11 0.000746 0.001386 -0.000092 0.000040 -0.000007 0.000001 
13 0.000458 0.000034 一0.000006 0.000001 0.001493 









(0) (1) (2)) (1) :eVn'(i) n Vn' V伺 F Vn' Vn' Vn' ， 一一一一
2 0.0002194 -0.0000216 0.0000038 0.0000002 0.0000000 0.00020.14 
4 0.0004745 0.0000480 0.0000047 0.0000002 0.0000000 0.000ラ274
6 0.0004480 0.0000雪30 0.00000宮3 0.0000004 0.0000001 0.0005068 
8 0.0003695 0.0000487 0.0000050 0.0000005 0.0000001 0.0004238 
10 0.0003131 0.0000429 0.0000047 0.0000005 0.0000001 0.0003613 
12 0.0002712 0.0000374 0.0000042 0.0000004 0.0000000 0.0003132 
14 0.0002258 0.0000322 0.0000037 0.0000004 0.0000000 0.0002621 































































































この場合のとは，前記ii)に 1kて， τ軸とY~Dl とを交換したものとなるから，枯に計算する必要
はない。
iv) 二つの中心娘;~=α/2 ， y=bj2に関して斜対称的な場合




H"(2)A，.' = _i←玄ー坦{(壬ア2)n2+(IJ-2)c自立A/-ト81J7tc21" (2)i; 4 
7T -; (n2十sつ2十c'
1雪空〔21L-=2YZ2zzι竺十(2-:."/)叩2上
が +c4 _... -;π4{ (S2十'Jl2./'十c'}
rsRrs 1 ~ ""(2)1 ヱ 0 .L1.. rs一一 +--::-:~i一一玄 空 A/ 
r 8 π2ρ2・(s) I vc2 7 s 
7Tf; 7TC 
2) Sm.lt V2-81ロマT
=おC2 t 4~-------f=S三?で=十、/言一方c 2 ì;4-
γ v'戸十c4 • - ~-九九 7TC ~円
m. 1'. n. sニ 2.4. 6….. 







+ flCb-2y)(a-2X)等]:ごdy 十ザ1(b-2Y) L1~I::dY
















-lYTY EZ2&竺十三 ~(~ゴ月五一一一_~ H，;'(3)An' 
Kb4 川附f n 山 (αJ卜c4) -;:; n:4nα伺V扇子c4
十ヱ :?，_cg~7))旦EPI-- E Ei空2Lごー+ヱー 8主主と竺
明 7t
5m(βJ十cつ 叩 n:'rnβぷ、/ß~4十C'4 -;; 7t3n'α，，'(";函J一十示 y
ー 7tC' 7tC' …一一一一十ヱ .......~3Z'Ç!'_ 十一」ι一一二ど己笠二，:).111. V2-












上式中，Hm(引は， (29)式で与えられ， HJWは， (29)式のγ叫 γJPβm，C'の代りに夫々')'n，
γJ，αn， Cとおき換えたものでふる。
次に条件式(xi)は，次のように書き換えることができる。




ns -7 尽 2芋京子干C4}百戸一一・
T 8vn:C'[，(2) 16vc4n(2-v) 
j伺 =← H，1.2)-一一(が十cつH，(') ・
f尚占命~， L 
未針知[数A九，/1は土，逐次代入法を適用して次のように展開できる。即ち





U，(2) =一人i"L<T"S2L([1m2]S2 ， 
口V/l (.， sl 82 
Uがり=-1「 Zφ勿"2;([181<2 ・ .2;φ8i_lSiJsら
OVjι(; 81 82 si 
-" V，(O)ニ一子-Ln.
佳v
V，(l) = -~~2;φnRD， • 
qV s 
V九n∞ニ1三ヱφn陶州s目1玄φcT.，削山1日s臼ム2
ιせ士ν s且1 s同2 
V，，(l) ニJ二三φnS1Eφ8182.…・ヱφ剖 _lSiLgi.
生V sl S2 叫'
Ah2w 
φns及び上式( )中の各数値は，第12表~第14表に示す通りであるO
第 12 表 φns の値
s ! n=2 月三 4 n=6 n=8 n=IO n=12 
2 :-0.006929 0.037506 0.026242 0.017220 0.011831 0.008536 
4 I 0.015531 0.038149 0.034397 0.026287 0.019686 0.014957 
6 0.007159 0.025493 0.021620 0.017804 
B 0.003516 0.0129631 0.019081 0.020822 0.019869 0.017805 
10 0.001939 0.0077601 0.012936 0.015883 0.016718 0.016186 
12 I 0.001161 0.0049131 0.008876 0.011860 0.013487 0.013947 
14 i 0.000748 O. 0032721 O. 006240 0.008860 0.010696 0.011678 
16 i O. 000509 0.0023021 0.004505 0.006687 0.008453 0.009599 
(159) 
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???????? 0.000070 I -0.000006 
0.000194 I 0.000020 
0.000218 I 0.000020 
0.000203 I 0.000.22 
0.000169 I 0.000021 
0.000155 I 0.000018 
0.000133 I 0.000016 



























vn (O) (1) vn
〈2jl
l JL E竺_1γz V^る
2 0.0002140 0.0000106 0.0000013 0.0000001 0.0002260 
4 0.0004745 0.0000459 0.0000030 ヨ 0.0000003 0.0005237 
6 0.0004480 0.0000498 0.0000038 0.0000004 0.0005020 
8 0.000369ラ 0.0000467 0.0000041 0.0000004 0.0004207 
10 0.0003131 0.0000418 0.0000039 0.0000004 0.0003592 
12 0.0002712 0.0000368 0.0000037 0.0000004 0.0003121 
14 0.0002258 0.0000320 0.0000034 0.0000003 0.0002615 








































































、 ? ? ???? 、 ? ? ? ???
(θj 






xJa y/b (α) (b) (c) ( d) (e) 
/主8 。 -222 -190 -221 -224 -215 
/:i- 。 -301 -271 -306 -306 -276 
7f 。 -290 -145 -300 -295 -150 
ヲ4 。 -301 - 30 -306 -301 - 29 
手重 。 -222 - 9 一221 -195 - 6 
ys /主a -150 -141 -144 -151 -142 
/:i- 予五 -219 -188 -215 -223 -191 
7f 予毛 -233 -117 -241 ー-237 一一121
14 九 -219 - 31 -21日 -211 - 24 
予五 う毛 -150 - 9 -144 -141 - 2 
九 う4 -121 - 98 -104 -121 - 98 
/:i- /:i- -166 -130 -147 -165 -129 
7f /:i- -176 - 88 178 -177 - 89 
14 う4 -166 - 36 -147 -147 - 17 
% /:i- -121 - 17 -104 -103 - 2 
5重 7f - 90 - 42 - 42 - 88 - 44 
/:i- 7f -121 - 61 - 61 -116 - 55 
7f 7f -125 - 63 - 63 - 92 - 31 
14 7f -121 - 61 - 61 - 66 - 5 
/ワiI Jf - 90 - 42 - 42 - 44 - 2 
う色 /可iI -150 - 9 - 6 -148 - 7 
A /ヴiI -219 - 31 - 4 -19ラ - 7 
7f % -233 -117 8 -113 4 
14 /ヴ8ノ -219 -188 - 4 - 28 3 
% F証 -150 -141 - 6 - 9 。
ラ舌 -222 - 9 -192 - 3 
/:i- -301 - 30 4 -272 
7f -289 -145 10 -140 5 
14 -301 -271 4 - 25 5 


































l-cjll-cjl -251 22 38 7 
位置 Mzの倍 (Lbsin) 
一 (a) 士 (b) 1_(三三¥仁三否¥L竺L
??
?



























1-E1l1-E1 - 32 
上表中 c]， = 6.72/144 
第 18 表
位置 W の債 (in) 
一 (α) I (b )二 (ε) I_(~ ) . I ( e) 
o I 0 I 0.01214 I 0.01318 i 0.012521 0.01200 I 0.01303 
元 I0 I 0.00803 I 0.00874 ! 0.00822 I 0.00790 I 0.00862 
;4 ! 0 I O. 00466 I O. 00503 I O. 00486 I O. 00458 I O. 00494 
yz i 0 I O. 00206 I O. 00098 : O. 00206 








1 労 i 予言
lkl%i1 










































756 í1~ 日J 前日 雄
予言 0.00803 -o.ooon-! 0.00822 0.00843 -0.00032 。A 0.00466 0.00503 0.00486 : 0.00458 0.00494 
/主8 う4 0.00260 0.00314 0.00280 0.00259 0.00313 
う4 J4 0.00093 0.00151 0.00127 0.00099 0.00156 
~ J4 -0.00053 -0.00027 -0.00007 -0.00030 0.00003 
予i _.%i: 0.00093 ー 0.00058 0.00127 0.00122 -0.00029 
F6 'ノ生/ 0.00260 -0.00054 0.00280 0.00342 0.00033 
1 . ~主 0.00466 0.00037 0.00486 0.00475 -0.00028 。}'2: 0.00195 0.00098 0.00098 0.00201 0.00103 
パ78 ~ 0.00061 0.00031 0.00031 0.00078 0.00047 
J4 ~ 0.00053 ← 0.00027 一0.00027 -0.00030 --0.00003 
うf: 7; 0.00152 -0.00076 -0.00076 ←~O. 00114 -0.00038 
芥 I~ 0.00053 ← 0.00027 0.00027 -0.00050 0.00023 
hミ; -yz 五 0.00061 0.00031 0.00031 0.00014 0.00017 
yz 0.00195 0.00098 0.00092 0.00006 。 0.00466 -0.00037 0.00001 0.00495 --0.00008 
/Z8 / 0.00260 一0.00054 -0.00020 0.00353 0000022 
予/ ~ 0.00093 一0.00058 一0.00034 0.00122 0.00029 
7f ヲ-4' -0.00053 一0.00027 -0.00047 -0.000ラO -0.00023 
~ ~ 0.00093 0.00151 ← 0.00034 -0.00063 0.00006 
J8 }i 0.00260 0.00314 -0.00020 -0.00053 0.00002 
手4 0.00466 0.00503 0.00001 -0.00028 0.00009 。/78 / 0.00803 0.00072 0.00019 0.00834 -0.00040 
予言 754 0.00503 -0.00068 0.00538 ← 0.00034 
/才:i! Jケ8 0.00260 0.00054 -0.00031 0.00347 0.00033 
}主 J8 0.00061 0.00031 -0.00033 0.00014 -0.00017 
}'4 号 J1I 0.00260 0.00314 ← 0.00031 -0.00053 0.00002 
予4 予五 0.00503 0.00572 一0.00022 -0.00080 0.00012 
夕立 0.00803 0.00874 -0.00019 -0.00060 0.00012 。 0.01214 -0.00103 --0.00037 0.01266 -0.00052 
う長 0.00803 -0.00072 ← 0.00028 0.00843 ← 0.00032 
/1- 0.00466 -0.00037 -0.00019 0.0047ラ -0.00028 
7:i. 0.00206 0.00098 -0.00011 0.00092 一0.00006
~ 0.00466 0.00ラ03 0.00019 0.00009 
九 0.00803 0.00874 ← 0.00028 -0.00060 0.00012 
0.01214 0.01318 I -0.00037 -0.00118 0.00014 
(164) 
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等沈下曲線図 (0.∞Olin) Mx，M"M2線図 (Lbsinjin) 
第7図 (d) 三間に，同じ大さの部分的等分布荷車が作用する場合
等沈下曲線図 (0.0001in) Mx， Mb M2線図 (Lbs・injin)
第8:31 (e) lー潤に，同じ大さの部分的等分布荷重が作用する場合
V 理論値と実験{直との比較
Spangler及てF.Lightburn両教授の実験は， 12' x 12' x6"のコンクリート正方





















第19災 関部近(去に於る最大出け‘応力度の比絞 (Lbsjin') 
「え「♂/。 賞 理問実験倍(
/a y/b σo σ0' 恒三竺"-x100 
σ。
6.72/144 6，72/144 243 260 一7.0
11. 3/144 1，3/144 308 286 7.1 
/工ノs 6，7.2/144 308 300 2.6 
6.72/144 /Yγ B 308 290 6.0 
/工s Z古 308 277 10.1 
予重 J4 256 ナシ ナシ
J4 予言 256 ナシ ナジ
ろ4 J4 207 ナシ ナ';./
/主"s
。 179 200 11. 8 。 /主8 179 170 ち.7
J4 。 230 212 7，8 。 J4 230 209 6.0 
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